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Лесное хозяйство Республики Беларусь – это развивающаяся отрасль нацио-
нальной экономики, которая не только обеспечивает потребности народного хозяй-
ства и населения в древесных и других продуктах леса, но и выполняет важные эко-
логические и социальные функции. 
В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых 
природных ресурсов и важнейших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы 
имеют большое значение для устойчивого социально-экономического развития 
страны, обеспечения ее экономической, энергетической, экологической и продо-
вольственной безопасности. По ряду ключевых показателей, характеризующих лес-
ной фонд (лесистость территории, площадь лесов и др.), Беларусь входит в первую 
десятку лесных государств Европы. Общая площадь лесного фонда Республики  
Беларусь по состоянию на 01.01.2018 составляет 9582,0 тыс. га, покрытые лесом 
земли занимают 8260,9 тыс. га, или 86,2 %. Лесистость – 39,8 %. Общий запас насаж- 
дений – 1796,0 млн га. 
Несмотря на положительные тенденции развития лесного хозяйства существу-
ют и проблемы. Они препятствуют росту эффективности данной сферы экономики  
и доходов государства от использования древесины [1]. 
Выделяют следующие основные проблемы лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь:  
– незначительное количество совокупности спелых и перестойных деревьев 
(267 м3/га на 2018 г.); 
– нерациональность в структуре лесов по породам деревьев;  
– невостребованность значительного количество древесины из-за отсутствия 
необходимой техники для сбора, транспортировки и обработки древесных ресурсов;  
– недостаточно эффективная структура управления лесным хозяйством;  
– низкие доходы лесного хозяйства в связи с низкими ценами на древесину на 
рынке;  
– отсутствие современной передовой техники для восстановления лесного фон-
да, заготовки древесины и проведения мероприятий по уходу в лесах. 
Также выделяется такая важная проблема, как низкая интенсивность использо-
вания лесных ресурсов. Обычно рост интенсивности происходит там, где на единицу 
лесной площади затрачивается большое количество труда. Но количественные изме-
рители степени интенсивности лесного хозяйства в Беларуси отсутствуют, так как 
выращивание леса является длительным процессом, а затраты на него очень трудно 
сопоставить. Во время некоторых лесовосстановительных мероприятий не произво-
дится продукция, которая пригодна для реализации потребителю. Она может быть 
получена только через продолжительный промежуток времени при главной вырубке 
леса. Совокупным показателем, который описывает интенсивность лесного хозяйст-
ва, можно назвать корневую стоимость древесины, на которую устанавливаются оп-
ределенные тарифы в денежном эквиваленте. Но и такая система оплаты не является 
рациональной в связи с низкими доходами от сбыта древесины. 
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На сегодняшний день продукция лесного хозяйства Республики Беларусь оказы-
вает значительное влияние на развитие многих отраслей экономики: строительство, 
ТЭК, химическая и машиностроительная промышленность. Единственный минус – 
это низкая конкурентоспособность лесной продукции на международном рынке. Про-
веденные исследования лесного фонда страны показывают, что возраст лесов и их со-
стояние может негативно влиять на развитие всего лесного комплекса. Эффективным 
вариантом решения всех проблем и повышения эффективности функционирования 
лесного хозяйства является кластерный подход. Такая модель успешно работает  
в Финляндии и других зарубежных странах, богатых лесами [2], [3]. 
Основные направления развития лесного хозяйства Беларуси:  
• Изменение характера лесопользования. В 2018 г. лесовосстановление и лесо-
разведение проведены на общей площади 41,2 тыс. га (115,6 % к годовому плану),  
в том числе за счет посева и посадки леса заложено 34,8 тыс. га новых лесов 
(110,3 % к годовому плану). В общем объеме лесокультурного производства хвой-
ные и твердолиственные породы занимают 96,7 % (33,64 тыс. га), мягколиственные 
(береза, липа, ольха черная и др.) – 3,3 % (1,16 тыс. га). 
• Повышение объемов выпуска изделий из лесного сырья с высокой долей до-
бавочной стоимости.  
• Расширение экспортной деятельности страны.  
• Реорганизация структуры управления лесным хозяйством на основе создания 
кластера.  
Кроме этого отмечается необходимость развития активной инвестиционной 
деятельности, которая повлияет на рост доходов в лесной отрасли экономики, объе-
мов поставок продукции в пределах государства. 
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в лесном хозяй-
стве являются: техническое перевооружение лесохозяйственного, лесозаготовитель-
ного и деревообрабатывающего производств, строительство лесохозяйственных до-
рог, создание и развитие инфраструктуры по заготовке и доставке древесного 
топлива в республике, развитие инфраструктуры охотничьего хозяйства, жилищное 
строительство [4]. 
• Питомническое хозяйство. 
• Лесовосстановление и лесоразведение. 
• Лесовосстановление, охрана от пожаров и болезней леса. Строительство лес-
ных дорог. 
• Лесозаготовительное производство. 
• Переработка древесины. 
• Охотничье хозяйство. 
Таким образом, лесное хозяйство Республики Беларусь решает государствен-
ные задачи в области воспроизводства, охраны и защиты лесов, рационального ис-
пользования лесных и охотничьих ресурсов и вносит весомый вклад в обеспечение 
экономической, экологической и продовольственной безопасности страны. 
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